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This study follows the process of debates from the early 1990s to 2010 over the 
introduction of Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) to Japan, and examines the 
social framework and politics in which PGD was approved.  
The paper examines the claims and actions of various parties: the Japan Society of 
Obstetrics and Gynecology; institutions for medical research or treatment, such as 
university hospitals and sterility clinics, that promoted the introduction of PGD; 
disabled people’s groups and women’s groups that opposed the introduction; and 
patients with medical problems, such as genetic disease, recurrent pregnancy loss, or 
infertility, that are targets of PGD .  
In the 1990s, the Japan Society of Obstetrics and Gynecology argued that PGD is 
ethically acceptable if it is (1) limited to serious genetic disorders and (2) conducted 
based on a woman's self-determination. Meanwhile,  groups of women and groups of 
disabled people stated that PGD is a form of life selection that discriminates against 
those with a disability and that the technology put mental and physical pressure on 
women, compelling them to give birth to a ‘normal’ genetically healthy child. 
Around 2004, the discourse of “PGD as an infertility treatment” emerged. This 
discourse has influenced the regulative framework for PGD made by the Japan Society 
of Obstetrics and Gynecology. PGD had been recognized, since the early 1990s, as a 
prenatal diagnosis method for preventing babies with heredity disorders from being 
born. However, through being regarded as an infertility treatment, PGD’s meaning has 
greatly changed to “preventing miscarriage,” and further to “a technique for giving 
birth.” Through this change, the social meaning of PGD has also shifted from “life 
selection” to “the pursuit of happiness for women (or couples).” As a result, the use of 
PGD in the treatment of recurrent miscarriages has become widespread. 
  
